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UP. terima akreditasi AACSB
Mohamed Khaled (dua darikiri) bersamadarikiri Radin Umar,Fernandesdan Arfah, KetuaSetiausaha
Pengajian Tinggi,Datuk Ab Rahim Md Noor dan Prof Dr Mohd Shahwahid Othman dari Fakulti
Ekonomi dan Pengurusan pada majlis penyompoion Sijil Pengiktirofon o/eh AACSB di Kuala
Lumpur, semalam. [FOTO HASRIYASYAH SABUDINIBH]
Kuala Lumpur: KejayaanUni-
versiti Putra Malaysia (UPM)
menerima akreditasi antara-
bangsaAssociaponto Advance
CollegiateSchoolsof Business
(AACSB)mampumenjadipen-
dorong kepada institusi lain
mencapai kecemerlangansa-
rna.
Kejayaandiperoleh Fakulti
Ekonomidan:Pengurusanser-
ta Putra BusinessSchoolada-
lah satu penanda aras baru
dalam kualiti pendidikan ne-
gara terutama dalain bidang
pengajianperniagaan.
Menteri Pengajian Tinggi,
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin, berkata kementerian
percaya pengiktirafan itu
mampu memberi keyakinan
padaUPM untuk teruscemer-
lang.
"Pengiktirafan tidak me-
nandakanapa-apakedudukan
dalam kalangan universiti,
malah ia lebih kepadakeper-
cayaan badan akreditasi ter-
hadap kemampuan institusi
menyampaikan apa yang di-
janjikan.
"Ini sekali gus menjadikan
UPM universitikeenamdiAsia
Tenggara yang menerima
pengiktirafan sarna selain di
Singapura, Thailand dan Fi-
lipina," katanya pada sidang
media selepasmajlis penyam-
paian Sijil Pengiktirafanoleh
AACSB,di sini, semalam.
Ia disampaikan Presiden
yang juga Ketua PegawaiEk-
sekutif AACSB International,
John J Fernandes.Turut hadir,
Naib CanselorUPM, Prof Da-
tuk Dr Radin Umar Radin So-
hadi serta Presiden dan Pe-
gawaiEksekutliPutraBusiness
School,Prof Dr Arfah Salleh.
Fernandesberkata,pembe-
rian itu membuktikan UPM
antara yang terbaik di dunia
danpercayamampumenyam-
paikan misi mereka kepada
masyarakat.
AACSB ditubuhkan pada
1916adalah badan akreditasi
antarabangsatertuauntuk se-
kolah perniagaandi universiti
yangmenawarkanbidangper-
niagaandan perakaunan.
